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REALES OHDENES
E xcmo . Sr .: Aprobando lo pro puesto por V. E ., el 1toy
(} . 1). g.), Y 011 EU nombro l~t, I loínn I{c·geniio del Reino, 11:1.
{;onido Ú bien conceder 01 !']lnpl{;o Inmodiato superior Ú 10[:5
joJ'Oi\ y oflciules de §;::tillerl a comprendidos en la e::gllionte
relnoión , que ompiexa con ¿~ . Luis Pida! y Lagranda, y t OJ"-
mina con D. Eduardo 11ran1Duro ~i Zulua·tIa , p01" SOl" IOHm ás
antiguos en sus r espectivos empleos, y est ar declar ad os ap -
tos pnra 01 ascenso; debiendo disfrut ar en el qu e 130 los con-
flore, la efectividad que on l u mism a se los asigna. ];¡,l tani-
bi én l u volun tad de S. ~I. , que el capi tán D. Joaqllín Rtn"'.lcs
r¿{asnata , que sin-o en el distrit o do Cuba , quede en Ia situa-
ci ón que determina el ar tículo 5.0 de la ley do 19 de julio
clo 18S9 (C. L. núm. i>i'l ) y real orden do U do junio da
l SíJO(O. L . núm. 211); y que 01 comandante D. P;-" !'.CiS00
fria!!y y J:i ariño y 01 primor teniente D. Pranci<:co f.H¡:c!i0::
Pleitee, continúen, ti posar do su ascenso, en In. misma si -
tuaci ún de sup ernumerarios sin sueldo, "GIl vi rtud de lo p:ro-
coptu ndo 011 ol artículo [5 .0 do]. real decret o do 2 de agol:','~O
c10 l BS!) (C. L. núm. 3( 2).
De real orden lo digo :í V. E . para su eouccimíento y
demá s oíectos . TJ.105 guarde lt V . 1,D. m uch os '. 'OH. i\ fu-
clricl18 tl.o JlHTZO do 1891.
A zcAnBAGA
Se ñor Inspector general el o Artillería .
Señores Capitanes genera les do Cataluñ a, Castilla la r¡u;n¡a.
Isla de Cuba. ú ragón, C:}stilla la Vioja é Inspector gen e-
ral ele Administración 3if:ilitar .
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1Excmo. Sr .: El 1 ,Ü~~:l do la pre puesta -oglamentnrí a do I
uscensos , Iormulad-t por osa Inspecci ón General, en S del ¡
corriente , afin de proveer las vacantes ocurridas on el Cucr- I
po Adminis trativo dol Ej óreüo, a.uranto el mes ante rio r , i
i
así corn o sus result ns , el Rey (q . D. g.), Y '.'11 su nombre :!,u, I
!loina Ito gensc dol r:oj no, h a tenido :\. Ilion concc-lor el ü IU- !¡i
ple...< ínrnedi ato en di cho cuerpo :¡, los jeIc·'" y oH.··iale s ljn ·j
figuran en la siguiente relación; Cj l iO principia con D. .8:R-
drén Gil y Pérea, ytermi na con D. Ildefonse de los Rayes y
Vidal , cille son los m ás antiguos C' } sus r os",cet iY•os em pleos
y ('i" ~ t1.n declarados :;pt os p ara 01 ascenso; de biendo dís ír u-
t ur en el que so les confiere, In c{:..ctividud que Ú et1~la uno
¡.~e f'efí ab en In. citada relación . Al prop io tiempo so h a
s. ervido di spon er S . l\I., que el oflciul pr im ero D. Timo teo
Gaitó y Lloves, contin úo excedente en el d istrito do la Isla
de Cuba , con arr eglo Ú lo dispuest o en la 18Y de H) do juli o
de 1889 (C. L. núm. 344), poro teni éndose present e, en la
parte que corrosponda, la red orden de 24 de junio del a fio
último (C. L . nú m . 211). Es :'tIa voz In. voluntad de S. M.,
que 01 oficial primero D. Clemente Dcmíngo T:!ié1.mb.·illa, qUO
so onc ue'ltr a de s uporn umer nrio en el dist rit o cl ~: Castilln In.
Nuovn, ingreso en servicio activo j que 01 oll.::lal prim ero
personal, segundo 010(";;1\-0, D. Serafín Liñán y :~evma, que
procedente do Ultram n '.: :;<0 encuentra d o reemplazo en Cas-
t illa la Nueva, son colocado en activo , así 0 011' 0 qu e el ofí -
cial segun do, procedente t ambién do Ultram ar , y do room -
plazo en el distrito de _''\ragón , D. ;¡! igllel Bonc ~; y Navarro,
ingreso en servicio act ivo; por último, se h a dignado 1) . l\I.
promover al empleo (i,.' oficial segundo, con 1 : ~ antigüedad
ele 23 dol m es úl timo, al tercero D. Eduardo Pérez; Pillol ,
que so encuentra el e reemplazo, por enfe rmo, ( ':1 el distrito
de Valenci a y debe conti nuar en la misma situación .
De real orden lo digo ti V. E . para su conocim iento y
dem ás cfectos~ Dios guarde ti Y. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1891.
...~zc.AURAGA
Señor I nspect or ~C'lloral d o Pl.am.i!l!stración l?íilitar .
f:: oftorcs Capitanes generales <le Cas tilla la :Nueva , .B.mlalncia·,
Val encia , Arsgó n, Islas Balear es y Canarias Ó Isla de fj;;.ba.
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Comis ro-io de 1. ~\ . • • • • • . • • ! Insp ccci ún General , • . ¡D. Andr és Gil P órez . . . .. . • . . . . Sn],li~ltC'1~clento . :, 1::1~ubrero . I l~rn
l ile m d o 2.:1 .. ....... •.. ' 1' Distrito d o Clilwr.hu4•• ¡ » ,.Juan DocJnro y UO])l\!!lia'biio .. . Comisnrio de 1." 1<1 Iebrero . 1 1~!)l() n'~ " : ' 111 o 1 " (;111 ,1" Baleares 11 " 'q"I'"'c ll c ' l)', J ) ' ~I' --'P'l' O' , ·"lcl' '' '' I'I' l ,I"J}) (1( , ,) u 1 \:'/ 1"('1.}'C'I' 1 ' l Wll_ \.:: ...( . . • •• ••• • ••• ••• . 1 ._..~ ,. v Ju... . l .:_ l .' ., • •• • '" J ~( . 1' . .t.l. . .V J ~ll ~ _ ,... ~ . _ .1 .'- _' • • . .. ~' ....... - ' ••• • «» : _"'~ " t . J , .C t. - .
ldcm 2/ ' .... . . .. . .. .•. .. : I dcm \k Andalucía•.. ! :" Mm:ucl H r: Z\1Hl y ZOi:u1o .. ... Ulkial l.° ..• •. . 20 , ~dll"\:l'o . í. l~D l
Ld cm :3.0 • • •• • . •• ••• •• • • ¡ Idom d o Valencia . .• .. ¡ ~ Cnrlo .i Gurcíu Mir ó.. ,..... . . Idcm 1. 0 • • • • • • • 2H Jd .¡¡:ol"O . 118\11
lll/ml n. () ... , . . . . . . .. ... 1 IlH~pu~dún (;; u w rnl.. ' 1 ~~~ld( :i:m'o do los Eo.p'~ y Vidal I<lc'lll 2·(1 . · . . ·.·1201 fubroro . ¡18U1
Madrid 10 ele m arzo do 1801.
o.a S ECC I ÓN
E Xtlno, 8r. : 1-:: . 1\[. el Rey (!l ' n . g.), y en ~u n um/ n'o l a.
Ht):na J:eg(;ll~c df:l r ~eino , h a teni<.1.o tí. lúcn apr( lhnr ~H 111'0 -
l' l:c¡,;);n (lU~ U2a Ai'[;'iIl]llca elevó [~ ü :~tc :MiJó ,ter:l.o, con foeha.
:-21 d o J'cl.n·oro 'ÚItimn, y, en nI virh Hl, eoneu ler nI üOili)J1c l ,10
Fnf¿in{:e:r~n, retlrn c.1o ( ~n ./lTandtt <le T)nol'o, IL Pedro I[{ediavj.-
Ha l~úñm;~ , la I) C'nf:: :~(' l (lo 375 pC'sota~~ nnunl{y::~ , allc.:'\:a tí la cr r~z
~~e i e ;'],b <1e In ron l y m ilit m' Or f1 :Hl ele ~Hn ITc.'í' ll1Clwgilc1 o,
quo p Of.éc; l}Ol,loJl(:o ahim:u'so al ,¡ nj; ()r(),~H' 10 la ]ICIlBión :Jo
ICler CJwia , por la :¡ ntou <1end a t1<-1 t1i:<r.ito Je Jj ¡;l'; ':Of', c1PfL: O
l,riJn u 'u do J1o':iclJ:!'re do 18GO, ':nlllO llH 'f:' :-:::gui,mto al V; l
(IDOOe\¡l'r:ló la Y:lcarlto, nwtinlt1a 1"01'faJJoeimiüllÍ'o t1c:l (' nb~l ­
nm'u D. J~) ::l~ " (·r c11'lll.
Do 1'oal orcloll lo c1;'1-:"(1 Ú \" . E . para 1:'1.1 con(lr .i.mioll ~(j y
e l\'!tt~u~ {·Ol1Hj~ni.enl; c:.,. lJi <h4guarde it \ 7". 1~ . l r,.u :..h os aúo:;:.
l\ladr itl. nd e mlU'ZO de 11:'D1.
Hefwr Presiden te lb l Consejo SU1;"'3Jl10 el:) Guc!'i':?: y iV.:t'I'in:c..
;-:'cúorc¡; Capitán b'l non tl do Bm'i~ ~ )z Ú Jm',¡ ; c-e ~01" g!.'lw m l. , ;0
.l dministración ¡;;imar .
© Ministerio de Defensa
E X (:lllO . 81".: El Il C'y (' l ' D . g. ~, :r en su nomhro la Uoi·
na Eogento del U('ÍllO , :'0 ha dignado eoneodel', ú eowmlta
do o~;a Al:'n rnblea , l a p laca .... cruz lioucilla d e k r eal y mili-
tar (.JnlcJ1 de San ITünn Cl~og.udo , á los j o ~o3 y ofic:lal e¡; dd
E j ér (;i ;,;o ('(JlllprOlldidu .:' l 'll la lZigu::ünte rolaeiún , que d a
p1'ind lJlo con D. Eu~ebiél Pi·)f.''zo y Sácz, y tGrm:ina eon Don
Jell '-lro Bocasar Quintai;--os , t ü n la antigüedad qne l'cspediya-
m onte se les f'cñ a1n, pm ::'01' la s fecha s en que cumplieron
l os plazos I 'J:cfij r:cIof-i on el Yigcn t o reg lam cnto.
De re al c!l'(l en 10 d igo á Y. E. para. su conocim iont.o y
dem ás dootos. Dios guardo :í V. E . mnch o::l afH'~\ . l\fndrid
D ele mlll'ZO tIc 18m .
f:~ (l flor ProFicIonte tld rGl1sejo Supremo do Guel'!'a y marina .
1:05.0::,'8 1n:31Iootoro;,; gc']lt)rn ! o~ de rnf;mterí~ , ílah:<lhría ". Ca-
rahi~: er3S .
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.l\. n tigil e <1 n( l
1
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El1lpl('o~ xosmnas , Cond"eorlleiones , 1 -1------
j J D ltl [ ...:1[0; Á l1a
---- - ----- '1 - - '- - - 1 1-
I r t ' '1' ' ! ] D Et ,, ·.1: .~ . rr ' ¡'; '~.'7 11)10 . ro ), ]···'1 11Q'<I)nLan orla ....••...... '1'GJUOll ue c~rono . . .• . . " l "l-dJ.O 1 I cabO '} ...1(\, ' ••••••••••••• •• - ' .. " ca . .••.... ') " L Jd . • • • • i <.-(0.
I d om •..••.••. . .• ..•• .Com andant e.. • . • • •. »Francif'co Seria y León ..•. ..•.•. '" . II dem. .. • . • . . . 9 :junio ... 11889
l dom " .... .....•. '" !T on iont e cor onel. .. , » Emili:)Y, ::: :in c1oz de Ar ellano y Och oa ] !, 1"
j (k • . )1<10111 ¡ l G¡ulem ¡lSS\lCa!mllcr~a ... ••• .•... ' I Cor~n?l.. ... ....• . » Lu:: ~ ;..;,,:;, -,:: .' .r)onherus ••...•..... i! (lom . ..•..... 17 !~d~~11 ••• Il l ~90
I nfant ería [Capitá n ...•... . •... s Tos ó" : :.: ' ;1' ::," J.)l an.n.s .•......... ... ¡l dem . ' . . . . . . . 8puh o..• . ,18f!!)
I e.lenl ..•.... . , •..•. .. . ¡! I d om » lI::n ,;,;,.. ,.' Y .: qu p::, RUlZ Ic1em . . \l;octubr e.. :1890
I donl . . . . • • . . .. . . . .. . . ¡c Om andant e.. . ...• • » }'; ">,, F vr ¡.:t l1·;}u : T urres .•.••.•.• ... 1.J dúlll .. , • ••• •• 1 Gidicbre . • !18\.10
Estado },fayor d ol Ej ér- . ! . i I
rito . . . .. . . . .. . . • . . . Coronel.comnndnute . :; .Toi" ~ C;¡::'c'in S :n'arr LJ .. . •• • .• • . . . . ..• . ll dem . " 1 9iül oD1 •. . :1800
] " íuut er ía. . . . • . . . . . . . . Com andante » .;\. ~:? ~ )~.. :,~, .~{~;I:; O. lkj,~J~ncourt ..•...•. ..• ¡ lc~~m . '" . . . . • 2~ i ídc~~1 ¡ 1~~O
l.d em .: , :Cap i'hia : }} .J, (j .. t'-.' " ".~:z'} Ilt..~ Idem 2!?nero "' l l~ l}1
C::r abmOl'o,.; .• .... . ... . ¡Id o·In .. •. " ! " F ra m "r·o -..",(·J·,,,,z Crandal 1I c1""11 'J'l'lom 18\)1
._ l • e .. .. t~. ..... _ , _ ~ f ~ 1 4 ... .. ... · " . 4 ..1.U. Co. •••••••••• .: . ........ • • • • • • • • • - j ' ••• [ v .
l:lfun t oría ..•.. , •.... ' l l;:l1~c;Ito coro nel , .• '1» Eusebi o I'ü,;¡W ~úüz . • . . . • . . • . . . . . . • lCrus. . . •. .•. 5 ta1Jril. !I S7U
Idem :L,lplt.an ' :!< Am l.rc eio Yi zrnauos Morales [I dom 1G!,iunio !]X i D
Idom . . • • • . . . . . . . . • . .• [Com andan te..•..... i ) P edro F orn ández Tones .••... ..... .. ¡l dem . . • . •• '" ü:(lichre .. 118S0
Idom......•••....•... ¡iCaPitú JJ : :. Pedro 'I' imoneda Pons ildem . .. 2 jahril.. .. ll SR2
Idcm Idcm, " .. ' ! » J osé Alsi n n Gonz ál oz " .Id om l." ¡julio 1882
Idom . . . . • . • . . . . .• . • . . [Ten iente coronel ' 1: » Eduardo L ópez de Och oa y Al dam a I dem l.° ¡sophre • . jl SSr.
Idenl .•.••• , 1¡1. er t eniente ..••... ' . » P edro l\f.nrcor.F ernándnz , . • • . • . . • . • • . iIdem , . . . . . . . . 3 ino,bl'(,. . '1 188-1
I dom.•••...• .. ; ..•.•. 1Capitán '1» J enaro Docas ar Quíntai ros •.. , Idem . .. ..•.. . 10 iel1ero .•. 18Hl
___ ,_,.~_.._J . ~. .~ -" ~_._c . ._ .! • . ._ I
Madrid nd c' marzo di) 18\)1.
Excm o. ~Ü'. : E l Rey (1. D . g.), j' en BU n ombre la Re í -
n a Regent e l.lol Reino , so ha di gna do conceder , :í consulta d o
osa Asamblea, la cruz scicilla do la leal y militar Orden do
Han .Hcrmcucgildo, á 10 1' j efes ;r ofkialcs (101 Ejóroito com-
p ren didos en l a siguiente relaci ón, (1<'0 da principio con Don
Aureliano lV"añoz Maesso , y t er mina con D. José Córdoba y
Sosa, con In antigüedad quo respect ivamente so los señ ala ,
p or ser las JI'nchas en qu e cumplieron los plazos prefi j ados
en 01 vigente reglamento.
De real orden lo digo ; ~ V. E. para su conocimiento .v
(>-'1111is efectos . Dios glW,:t10 ti Y. E. mu ch os a ños . l\f¡:;lr.¡ü
ti de marzo ele l S')J .
Snfior Prosidonto d el Ccnzi3j o Supr emo de, Gu::rra y Iv~arilla .
Sofwl'es Insp ect ores gen era les de Infante r ía, Caballer ía. Gtl"r ·
día Civil y C:.::.mbin3YO&.
Iiolación qu e se cita
AZCÁ RRAGA
n OMEEESEmp le osArmas ). cuerpos
In tau t ería ..... • •.• ..•••. T enient e coronel. . . . • . . . • ln. Au roliano 1\Iuñ oz ::\!aü:-'so . . . . . . . • . . • • • • .
Idem l.er t eniente ...•...... .•. i » P edro River a Hodritruez.•...• •. ...... "
I uem " . .. .....•.. ... .•. ídem . . . . • . . . . .. . . . . . . . . ¡ }> J u an Cruz G(l,l·:.coellcn v Sáillí; ...•.... •.
I dom ~ •....•.• ' 1Com andanto , i :-¡ Jo~ é lturm en di. Domínguez. , .
I eleul . . • . . . . .•.•.• . . .• . • . . • '12.0teniente...•..••... ... : » '(il'ban o 1I10reno Dul'án ..... • ...... . , .
I cloll'l '; '...•.•. .... Cnr itan . ....•.•...... ... ¡ :. J3m'!;olom é Garda Bimch ez ..•.. ... ......
Cab allería ...•.••..••••. . ídem ..• ......•.•.. ...•• ¡ » An tonio Gónloz Cano ......• .. , .
I nfan tería .•..••. •..•.... 1.er ten iente . • • . • . • . . .. .. ¡ ~ !Il¡;muü Ca¡;udo del Pino . . •. . . .. . . • . . . ,
Caballería .••..•.••.•.... Comandan·~ e : }) GrcgoJ:io Pric ~;o Villarreul ... •.. .. •.....
I nfantería ..... •...•..... l1.er t eniente : :1 Mip lCl Dal m au Serrn . . . . . . . . .. . .
Cahallería•.•..•••.••• ..• Capitán .... .. .• .....• ... ; » JOf·é Navarro Pingatrón y Gnl'cía , .,
I nfmü er Ítt....••....• " .. 1.01' teniente .... ..•...... 1, » El1é;taqlli o F Cl'n imuez F ierros . . . .. ..•..
Gu ardia CiviL .•... ..•.. . Capitán .. , ...••. ....•.• : }) Vi cüllto F üliú y Priet o : .......•.. .•.. ..
Inr.ant oril1. • . • • . . . . . . .. . • . ], <'f te nionte ; » .Jo~é Alealú Escudor .... . •........ .••..
Carabin eros .•.•.•..•.•.. \íd01n . • • . . . • . • . . • . . . . . . . .: " J ulilÍn Snlnzar y Paz. . . . .... ...• . .• ...
Caball ería .•••.•......... CnpiMn . .. . . . . . . • • . . , •.. : » Elnilio Hegal Iíl'uguú s •. , .
CarahiuoroB..•.......... ' 11.<'r t enient e , . . . » Vicent e üc la l'ru;'; [L l1!Uncr o .
Clu ardin Civil. ••.•... , ... ,Idem ..........•..•.. , . . ») F l'aneí.i!eo Kú üez Barruj;ia . . • . . . . . , " . , .
CabaJIcrÜt..• .. .•...•.... !Cap itán . . . . . . • . . . . . . . . .. >" Felipe Umn os Areos ....... .••.......•.
~n funteria . • •. .. . • .. . . . . · 11.<'r t eniente .•• ....... .. . I :) .Jcw6 Córdoba y Sosa • . •• . • . . • . . . . . . . . . .
nladriel 9 ele marzo ele 1891.
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MARCELO :DE AZC~\.RRA,GA
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:ul'ina.
en el
Do real orden lo digo ñ '7 .. ]~. pHl"a t~11 oonoclrnionto y
demás efectos. Dios guardo ti v .. ]~. muchos años. Madrid
H de marzo do 1891.
::t.{;l
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CEa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y militar
()rclün de Sún Hormencgildo, á los jofes y oficialos do la Ar-
mada é Infantería de rtral'ina comprendidos 011 la siguiente
relación, que da principio cou D. Luis Caaar;¡;o J Be~¡, y ter-
mina con 1). Flst,ehan Coll y Pasoual, con la autigüodad que
18SFl
1890
18~)O
1880
1884
1885
1887
1890
febrero •..
octubre ....
octubre .•.
septiembre
septiembre
octubre •.
agosto .••.
junio ...••
l! lLN'TIG'8ED.ii.D
iI .-====C()~;DEC()RACWXES 11----·(=--====="-----
I'Dio: I Jf(8 Año
'--11- 1
'1 • ~IPlaca \; .LDI
Idem Ii 51
J' ] . l' 'r' Iü.0J11 •••••••• "'I::.b
Cruz, li G
Idom , ..•.•.•. ¡! 27
!dGm ...•....•. 112°1
Jdcm ji 101
1.dern..••....•. !I 8 i
\' ¡1 I
Relaci6n que se cita,
NOMBRES
D. Luis Cadarzo y Hoy 1
» José de la Puente Bassave •.......•••...... \'
" Luis Izquierdo y Pozo .
., Manuel 1\ 11"110 (""I'C"í" I~, t._~ .. l , \.J.t .': 1 l 1(1. .,-_(:'1/ a " .
)} Jacobo Torón y Campuzano......•.......... 1
e A"+QI'~O Fernández F l"e"'1')I'e10'" !;.• ~ ~~..l'-"_ ~.~'""-.,L ,.!. C_J~,.J - ~1c:" ..L ,·,¡;¡ I!~ •• l
" 1< icardo e"'''1'') v C ándara I// :-~'''''_(_'.;\_ .r~",,:.:'{J '.' ..~_ J({;.l. L ~(> 11 " a .,
» l~l:r~eDHn C'o11 y Pascual, ~ f .. .. • .. .. .. " " .. "
. I
~~--~-----~--~--~~~~.,--""":""'"--------------
I
~~~---~"--,-1----
Capitán ele fragata .. , .....• ,1
LkIn íd .• , ... , •.......•..• !
Idelll íd . u ••• • ••••••••••• ' !
Jdern Infautetta Marina . . . . . I
Teniente de Navío ...•...... 1
1 du 1 111f'lU"C"; Marin I:~">:....L ,.'~ e IJ .l..la. ..:., .(,;(,J.U.tu, ~ ~ .... ~ ,
1.\.¿( 'In 1'1. " ,. , .•...••...•• !
(\-}lY~"";!1 (l n ídem 1
- ... ¡ s: ti(."!.. .t.."-,, .~-t_,....J..1.. ~ ...... 'O " ....... $ !
Madrid o do marzo ele18m. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: S. nI. el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la
Reina Regente dol Reino, ha tenido ti bien aprobar la p1'o-
puesta quo esa Asamblea 010','(} tí os..tQ Minisscrio , con recha
21 do fobrero último, y, en su virtud, conceder al coman-
dunto do InfantsrEJ., retirado 011 es::n corto, D. J...uis l,~bl}ez
A~ezo, la do n75 pesetas anualos, anexa n, In. cruz
sencilla do la real y militar Orden do Fan Hormonoglklo,
q t~(:' posóc: düh::.ond·;) abonarse al intorosado l[L pensión de
reerenc .a, PI']' b Intendencia <1.el (lis~ri:~o <10 CUit.Dln la
Nuov», \"lo.;}d~ L? do abril do 18DO) eorno mes siguíente al en
que ocurrió In. vacante, motivada por Iallecimionto del caha-
1J.(1'",) I). Josó I,Tornúnc1{"z.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
eI:.,(·to~' Dios guardo ti 'l. I~. JI1UchofJ años.
J\I:HlriJ 9 de Ill.HJ'ZO do lE.;Dl.
Exomov Sr.: S. M. el I~,GY (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha ~onido á bion aprobar la pro-
puesta que esa "A.SH111blen elevó ti esto Ministerio, con focha
21 do febrero último, y, en su virtud, conceder al coronel de
CatallBúa, retirado en esta CLl'¿O, D. Domingo Garcia Galindo,
la pensión do 375 anunlcs, anexa á la cruz sencilla
de In red y militar Orden do San Hcnncnogildo, que poséc,
debiendo abonarse al. íntorosndo la pensión do refcroncía,"
por la Intendencia del distrito de Castilb la Nueva, desdo
1.0 do noviembre de 19HO, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del caballero
Don l~Ii.g\loJ.Pons.
Do real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
01oe;os consig\l:i.ell~es. Diozj guarde tí V. E. muchos afros.
:l\,[mlrid \J de marzo de 1891.
fi3cDor Pr¡'¡lOiclon;;o dol Consojo Suprem.o ele Guerra y IEarina.
Señoros CapiGán gül1Qrrtl do Cfv1íi11a la roturv& ó Inspoc"tor go-
neral de Adn1inistración l\ffHiáiar.
JUAl1CELO DE AzcAlmAGA
t'cñer Presidento del Consajo Sl1.11remO de Guerl'a y iviarina.
Soñores Capitán general do Castilla la Nueva é Iuepoctor ge·
noral do Administra'.JiónYiíilitar.
...",.-+- .._----
AzcARRAGA
1. a SECCIÓN
DESTINOS
y Administración
Soñar Capitán gonoml de Navarra.
Soñores Inspectores goneraIos do Infantería
Itiílihr.
I~XClllO. Sr.: En vista elo la comunicación qno V. E. di-
rigió ti. esto Ministerio, con focha 8 del actual, ¿l Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenic10 t~ bion disponer que el tenionte coronel de Infan-
f;e:da, D. BIas de Teresa y. 17arcalú, que presta sus sorvicios en
concepto do ayudanto de campo del Genornl segundo Cabo
de ese dis;rito, coso en el clos0J:upeño del mCllcü;nndo cargo
y quedo Ú di~posición del Ill"pcctor g0l1"J:í11 do nI nrmu, pa-
ra nUeVo ClOFG1.110.
Do roal ()j'l1onlo digo ú V. E. para su conocimiento v do-
rriú~l oi'cC:Of¡. Dios guarde tí V. li. ulUchos años. l\I[~drid
10 do llltlrZO do 18nl.
l\IAHCELO l;JC AzcAuItAGA
E!cfiol' Presidonte del Consejo fh,premo de Guerra y J1!ariXl::l.
SOÜ01\ s Capitán general do la IsJa de Cuba é I11Rpoc[;or geno-
ral (1) Adm:!ni!irl::raci.ón MilH¡u,'.
}~xcn10. Sr.: S~ l;:L 01 Rey (q. }). g.), Y on r,u nOlnbro la
Hoina Hegento dol Boino, ha tEnido :i bien aprobar la pro-
plKfJJH que osa Asambloa elevó ti este nlinisterio, con fecha
21 de febroro úL;imo, y, en su virlud, conceder al toniente
coronel de Infantería, retirado y residonto en la Jsla ele Cuba,
pt1~ ;- -".' '1:7·1· 'd ", + J..' , J "~~
..u ...... oU..,D W&41iel .a Uontlreras, .[1, p~'nSlon n.oó ¡' o pesotnB anua-
108, anoxa ti la cruz Eonc,iHa do la real y militar Orden <le: ¡;;lnn
Hormonogildo, que poeéo; debiendo abonarse nI interesad.o
ID. pel1sión do rof()roncia, por la Intendenci.a del distrito do
Cnba, düsdo l.o do febroro do 1890, con llJToglo á 10 preyoni.
do en el H:t' .;:[,mlo 2 i) c1d l'üglanlonto do la Orden.
DO) re'al orden lu di¡:;o ü V. E. pnm 1:11 eOllOQ:llllloHto y
croe:¿\J}3 ])io.~ g'lUtl'ÜÜ tÍ ,~. l~. nrncllüB afio;".
~~JuI.~j·id H dE~ Dlnrí;O do 1891.
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Excmo. Sr .: En vist a <1 0 la comunicación quo V . E. di -
rig ió á este Ministerio, con fecha 7 del actual, el Rey (que
Dios guardo), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer qno el comandante do Infantería,
Don Francisco Florít y Font, que presta sus servicios en eon-
copso de ayudant e de campo do V. E., cese en el desempeño
del mencionado cargo y qu ode á disposición del Inspector
general de su arma, para nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 do m arzo do l Sn .
5. ft SECCIÓ N
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y OJl su nomb re In Reina
Ilegonte del Reino, RO ha dig nado disponer ceso en el cargo
do director del Colegio preparatorio militar do Granada el
te niente coronel de Infantería, D. Jos ó Lópes Torréns, qu o-
dnndo :l disposición del Insp ector general del arma para su
ulterior destino.
Do rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~.
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos año s. Madrid
10 de m arzo de 1891.
Azd _llRAGA
Señor CapiMn general de las Islas Baleares.
Señores Inspectores gcnemlcs (lo Infantería y Administración
Militar.
AZCÁRHAGA
Señor Insp ector general de Ad.ministración Militar .
Soñores Capitán general de Gran ada é Insp ector. general (le
Infantería.
Excmo. Sr .: S . 1\1. la Boina Regen te del Reino, 0 11 nom-
bre do su Augusto Hijo 01 Rey (q . D. g.) , se ha servido nom -
brar ayudante de campo del general ele divisi ónD . J oaquín
Ahun;ada Centurión, segundo cabo ele osa Capitanía Gene-
ra l , al comandante del regimiento Caball er ía Cazadores de
Tetuán num o17., D. Pedro González Sánchcz Colorado.
De real orden-lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectoe consiguientes . Dios guarde á Y. E . muchos añon ,
Madrid 10 de m arzo de 1801.
A zcArmAGA
Señor Capitán genera l do C".taluña .
Señores Inspectores generales de Caballería y Administra-
ción Militar.
'7.a SECCI Ólr
Excmo. Sr. : En vista de la comunicaci ón número 2.8NJ
que V. E. dirigió á esto Ministerio, on 10 do enero último,
el. Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Roí -
no, ha tenido á bien disponer qu e cese en el cargo de sar-
gente mayor elela plaza do Cavítc, el comandante de Infan -
tcrín, D. Manuel Garc ía Rodaj o, n ombrando en su lugar l 'l
(1G la misma clase del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas,
Don I!l atías Marchirán l'fIoreno.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á Y. B. muchos afias . Madrid
$) de marzo de 1891.
AZCÁRHAGA
Señor Capitá n general de las Islas Filipinas .
Señ or Capitán gene ral do Castilla la Nueva.
Señores Insp ectore s generales de Caballería y Administracién
Militar,.
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
A ZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vist a ele la com unicación número 2.84<'3
que V . E . dirigió á este Mini sterio, on 31 de diciembre úl-
timo, el Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á hien aprobar 01 nombramiento de
secret ario del Gobierno político mili tar de J ol ó, h echo por
Y. K á favor del capit án de Infantería, D. Luis Sarela Fígue-
roa, pro cedente del cuadro eventual de reempl azo.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde á V. JoJ. muchos años . Madrid
$l de marzo de 1891.
AZCÁRRAG .~
Señor Onpih'tn general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicaci ón número 1.3!J1
que V. E. dirigió á este Ministeri o, en 22 de enoro último,
el Roy (q . D. g.), Y on su nom bre la. Reina Regente del Rd -
no, ha tenido á bien aprobar 01 nombramiento de secretario
de la Comandancia Mili tar do Sagua, hecho por V. E. á f:;-
T Ul' del capit án do Infantería , D. Celestino Rubiera P ídal, en
lo vacante produ cida por ascenso del de igual clase, D. Be-
ni gno F orrer, qu e ejercía dicho cargo.
Do real orden lo digo á V. Jlj. para su oonooimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
fl de m arzo de l SHl.
A ZCÁRRAGA
E XCll1 Q. Br.: En vista de la oomunioaeión que V. E . di-
rigió á est o Ministerio , con Iecha [j del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombra la Reina Regento dol Reino,
ha tenido él. bien disponer que el primer tenient e de Caba-
lleria, D. Joa quín Delgado Subirán, cese on el cargo ele ay u-
dante de campo del ge neral -ele ' brigada D. Fabio Arana y
Echevarría, quo venía desempeñando, -:/ quede en situación
d~ reemplazo y á d ísposicíón del In sp ector de su arma, pnrn
lluevo destino .
Do real orden lo digo á V. E. p nra HU conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E, muchos años. _MQ-
drid 1.0 de mnrzo do 18~)1.
Excmo. Sr. : S. 1\-1. la Reina Hegont o del Reino, en n 0 111-
hre de su Augusto H ijo el Hoy (q . D . g.), EC h a servido
nombrar ayud ante do campo del general ele brigada D. Fa-
hio Arana y Eehe varría , al primer t eniente elel batallón Caza-
dores de Arapilos, D. Fernando Fern ández Golfín y rfIartínez .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos a ños.
MAdrid 10 de ma rzo do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capit án genera l do C<stilla la Nueva.
Soflores Inspectores generales do Infantería y~Administración
Militar.
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Excmo. Sr.: En lista de lo soli cit ado por el capit án de
Infantería, D. Eduardo J:bn¿ilez Oñate, en instancia. que V. E.
cursó á. esto Minis scrio, con comunicació n núm ero 1.440, fe-
cha 27 do enero pr óximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y on su
nombre la Reina Regente del Reino , h a teni do t~ bien (;0 11-
ceder al interesado el regreso l\ la Pon ínsula, con abono do
pasaj e por cuenta del Est ado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo do obligatoria permanencia en Ultramar: re-
solviendo , en su consecuenci a, que el expresado oficial sea
baj a definiti va en ose distrito y alta en la Pen ínsula, on los
términos reglamentarios, quedando á su Ilegada on situa-
ción de reem plazo en el punto qu e elija ínterin obtiene
colocación .
De real orden lo digo 1Í, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 9 de marzo de 1891.
Azd.RRAGA
Scñor Capitán genera l do la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía. Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Infantería y Administración lVI íli-
tal' é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: E n vista de la comunicación número 2.852
que V. E. dirigi óá este Ministerio, en 10 de enero próximo
pasado, el Rey (q . D; g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento he cho
por V. E .á favor del capit án del Cuerpo de 'Estado Iaayor
de Plazas, D. Francisco Sol ía González, para pri mer ayudan te
de la de Manila , en la vacan te producida por ascenso del
de igual clase D: MaUas I\iarchirún, qu e ejerc ía eli~ho cargo .
De real orden lo digo ti Y. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E. muchos ailo;.
Madrid o de marzo de 18tH.
AZUARRAGA
f::eñor Capitán geuorul de las Islas Pil ípinas,
lExcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á, eS'50
Ministerio, en)9 de febrero último, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regen te del Reino, h a tenido á bien dís-
poner que el primer teni ente del regi miento Infanterí a do
Málaga, núm. 40, D. León Muií.ozGutiérrez, pase ú cont inuar
f:'US servidos en la plantilla event ual do la Comisión li qui-
da dora de cuerpos disueltos de Cuba, en la vacante ocurri-
da por defunción del ele la propia clase y arma, D. Higinio
Maujarr és Barajas, que desempeñ aba dicho destino; que-
d~ndo agregado, para el percibo de sus haberes , según lo
di spuesto en real orde n de 28 de septiembn, do 1.888
(O. IJ. núm. 375), al regimiento Inían tor ía Reserva ele Bíl-
hao, núm. 62.
Do rea l orden lo digo li V. E . para su conocimiento v
Cf(lct(~8 consigu ientes , Dios l(llurde ti V. E. muchos añ o;.
Madrid ~) de ll1arzo de 1891.
Azc"í.RRAGA
Soñar Inspector de la Caja General de IDtramar.
Señores Capitaiies generales de las Provincias Vascongadas y
Castilla la Nueva. .
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería, del distrito de Pilipinas
Don Dionisío Torés Sans , en la actualidad en uso de Iicon-
oin, por enfermo, 011 esa capital , solicitando cousinuar SU$
servicios en la Península; vis so lo expuesto on el ccrtiüea-
do facultativo que acomp añ a. en 01 que se hace constar que
la enfermedad que le obli gó á regresar revisto la grave dad
que determina en su parte segunda el ar to 5.° de las ínstruc-
clones para los transportes militares marí timos, aprobadas
por real orden de 14 de enero de 1886 ( C. L . núm. 7), el
Rey (q. D. g.), Yen 1:1.1 nombro la Boina Regente del Boina,
h a tenido tÍ bien acceder á lo solicítado, di sponiendo que fll
expresado ofíc íal .sea baja en aq uellas Is las y alt a en la Po-
n ínsula, en 1'1.8 condiciones reglamentaria s, quedando de
reemplazo en 01punto que elija ínterin obt íone colocación ;
debiendo reintegrar al Estado el importe de su pasaje de
ida lt aquel Archipiélago, por no haber permanecid o en ól
el tiem po provenido , cuya can tidad le SQr:i. compensa da con
la correspondiente al de su regreso, que h a satisfecho por
cuoutn propia.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guardo tí V. E. much os a ños , Ma~
drid Ode marzo de 18nl.
A ZC.Á.RRAGA
Señor Capitán genera l de Caetílla la Vieja.
Se ñoresCapitán genera l de las islas Filipinas , Inspectores ge-
nerales de Infanter ía y Administración Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr. : En vista do la comunicació n núm. 1.444
que Y. E. dirigió ú este Ministerio, en 28 de enero último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Rei-
no, se ha servido nombrar ayudante de campo dol general
ele brigada D. José Laehambre Domínguez , gobernador mí-
li tnr do la fortaleza do la Oabañn, al primer tsu icnta de In-
fantería. D. Federico Monteverde Sedano, que desempeñaba el
mismo cometido ala inmediación do dicho gonornl, en su
anterior destino .
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. l\:fadxid
U de marzo ele 1891.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general do la !81~ de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista do 1" comunicación nüm 2.8,17
que V. E. dirigió <Í aste Ministerio, en 31 de diciembre últi-
mo, el Rey (r¡. D. g.), yen BU nombro la Boina Regente dol
Rei no , se ha servido nombrar ayudan te do campo del gonc-
ral de brigada D. Juan Arolas Esplugues , gobernador po-
lí tico-militar de Jo16, al capitán del arma de Caballería. con
destino en el escuadrón de e¡;.e diF.)íl'ito, Q, teopol4º ~~rtin~~
del Rincón, -
De real orden lo digo ú V. lij. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde (1 V. E. muchos ~AO~ i ~fa­
c1rÍ<1 !J do marzo de 1891.
Azd rmAOA
Señor Cupít án general ele las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista de la eoreunícaeión núm. 2.865
que V. E. dirigió á este Mini~terio, en 13 de enero último,
..- - _•...~ . .- . . . . . ~ . " ' .
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el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regeute del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el destino dado por V. E. en
el escuadrón de Caballería de ose distrito, al primor tenien-
te de dicha arma D. En:dqua López Alvarez, procedente del
cuadro eventual de C;3a Isla.
De real orden lo digo uV. E. para su conocimiento y de-
mas oíeetos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
!) do marzo do 1891.
AZC.\RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, del distrito de Cuba, D. Anto~
nÍo Martín Torrente, en la actualidad en uso de licencia, p01'
enfermo, en Cádiz, solicitando continuar sus servicios en la
Peaínsula; visto lo expuesto en el certificado facultativo
que acompaña, en el que so hace constar que la enfermedad
que le obligó á regresar reviste la gravedad que determina,
en su parte segunda, el arto 5.° de las instrucciones para
los transportes militares marítimos, aprobadas por real or-
den de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7),.el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
bien acceder lt lo solicitado; disponiendo que el expresado
oficial sea baja en aquella Isla y alta en la Península, en las
condiciones reglamentarias, quedando de excedente á me-
dio sueldo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción; debiendo reintegrar al Estado el importe de su pasaje
de ida a dicha Antilla, por no haber permanecido en ella el
tiempo prevenido, cuya cantidad le será compensada con la
oorrespondionte al de su regreso, que ha satisfecho por
cuenta propia.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
demás cíeetos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo ele 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general do la Isla de Cuba, Inspector gene-
ral de Administración Militar é Inspector de la (faja Gene~
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de la Guardia Civil, D. Rafael Rívera Ortiz, en instancia
que V. E. cursó ti este Ministerio, con comunicación mime-
ro 1.428, feehu 26 deonero último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumv
plido 01 tiempo ele obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe 50a
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos :r~glamontarios;quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo (1). el punto que elija ínterin obtiene
coloonción,
Pe real orden lo digo ít V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 111\1oh08 años.
Mndrid 9 de marzo de 1&91.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales ele Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Inf~tería y A?ministración Mi-
Jit~r eInspector de la Caja G~nel'al de Ultramar,. .
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1,419
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 21 do 01<1:0 último,
el Hey (q. D. g.), yen su nombro la Roina del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el destino del cnpitan ~le la
Guardia Civil, D.l'{Iiguel Alegui Bayon;~s, dispuesto por V. E.,
para la primera compañía do la Comandancia de Matanzas,
en la vacante producida por regreso á la Península del do
igual clase D. Ramiro Valcárcel Sanchos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ía-
dríd 1:) de marzo de 1891.
AZCÁfiRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.3:t1,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 3 de septiembre úlsi-
mo, participando haber dispuesto el regreso á la Península,
por enfermo, del oficial segundo de Administración :M:ilitar,
Don Luis Sana Cruzado, 01 Rey (q, D. g.), Y sn su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., Yá la vez, disponer que el expresado ofi-
cial sea baja en ese distrito y alta en la Península; quedando
á su llegada á disposición del Inspector general de su cuerpo,
para la clasificación y situación que lo corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J;~. muchos años. Ma-
drid 9 ele marzo do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
Señores Capitán general ele Cataluña, Inspector general de
Administración Militar é Inspector ele la Caja Ganeral do
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesúdormulada por la
Inspección General de Sanidad Militar para proveer una va-
cante de subinspector médico de segunda clase que existe
en ese distrito, por regreso á la Península de D. Luis Oms :Mi~
ralbell, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien nombrar para ocuparla con el
empleo citado, según previene la regla 2.& del arto 1.0 do la
ley de 11) de julio de 1889 (C. L. núm. i>14), al médico ma-
yor D. Zacarías Fuentes Crespo, que presta sus servicios en
esas islas, por 1501', entro los aspirantes que lo han sclicitado,
el que reune mejor derecho reglamentario.
De real orden lo digo tÍ V. B. para su conocimiento y dc·
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1891.
Señor Capitán genoral do las Islas Filipinas.
Seiíol"tnspector general de Sanidad Militar.
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Sanidad Militar para proveer una
vacantede médico mayor que existe en ese distrito, por as-
censo de D. Francisco Arredondo Gómes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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nombrar para ocuparla con el empleo citado, según previene
la regla 2.(\ elol arto 1.0 ele la ley do ro de juli o de 188\)
(G. L. núm. 344), al médico primero D. Saturnino Palanco
Grima, qne presta sus servi cios en osas Islas, por ser, entre
J0 5 aspirantes que lo han solicitado, el quo reune mejor de-
rocho reglamentario .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde li V. E . muchos añ os. Ma-
drid {) ele marzo de 18H1.
AZeARRA.GA.
~(:,ñor Capitán general ele b ill Islas Filipinas.
lSuflOr Inspector general do Sanidad Militar .
:Kxemo . Sr .: o En vista de la comunicaci ón núm. 2.861
que V. E. dirigió á este Ministeri o, en 10 de enero último,
(;,1 Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente elel Reí-
no , ha tenido lÍ bien aprobar , el destino dado por V. E. en
la plantilla de la cuarta Brigada Sanitaria de ese distrito al
ayudante tercero D. Gabriel Rubiano, en la vacante produ -
cida por ascenso del do igu al clase D. Federico L ópez Man-
teca .
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más eíoctos. Dios guarde á y , E . muchos años . Madrid
ti de marzo do 1891.
AZCARRAGA
8díor Cnpiüín general do las Islas Filipinas.
Exc mo. Sr. : En vis ta ele la comunicación n úm. 1,445
que V . E. dirigió ú este Ministerio, en 28 de enero próximo
pasado, participando h aber dispuesto que ocupe la vacante
do oficial 3. 0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
existe en ese distrito, por regreso á la P enínsul a de D. M ó-
nico Conz ález G óm cs , el de la mi sma clase, en sítunci ón de
«scedc nto en el mismo, D. Guillermo Benito del Río, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaei ón de V. E ., un a '\'"ez
que el interesado se h alla comprendido en lo preceptuado
en el articulo 5:° do la ley de 19 de julio de l88\) (C. L. nú-
mero 344).
De real orden lo digo it V. E . para su conocimie nto y
dem ás efectos . Dios guarde á Y. E , muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1891.
AZ('ÁRRAGA
Señ or CapiMn general de In Isla de Cuba.
Excmo . ~r . ; En vista do· la comunicM{Ón n úm. 1.420
quo V. E. dírígió á este Minister io, en 21 de enero último,
particíprmdo haber concedido el regre so n la Penínsu la al
Fm'gNlto ele la Guardia Civil, Enrique Marin Méndez, en la ae-
tunl íd ad en uso de l íeenei a, por enfermo, en Murcia , el Rey
(q. D. g.)' YBU S1.1 nombre lit Reina Regente del Reino, h~
tenido tí bícn aprobar In determinación de V. ID., una vez
que el interesado ha cumplido el tiempo ele obl ígator ín pero
manenein en Ultramar; siendo , en su consecuencia, baja en
E'i'U I sln.y alt a en la Pení nsula, on los términos reglamenta-
ríos.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
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.demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
\) de marzo de 189l.
AZOARRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general ele Valencia, Inspectores generales
de la Guardia Civil y Administración Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
--<>x>--
Excmo. Sr .: En vista de lo solici tado por el maestro
de obras militares de segunda clase del Cuerpo de Ingenieros,
Don Adrián González Gallego, en instancia que Y. E. curs ó
ú este Ministerio , con comunicación núm. 2.864, lecha 13
de enero últ imo, 01 Hoy (q , D, g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido :i bien conceder al intere-
sado el regreso :i la Península, con abono de pasaje por cuen-
ta del Est ado , on atención á que ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar; siendo baja en ese
distri to y alta en la Península, en los t érminos reglamenta-
rios , qu edando á su Ilogada en situación de excedente á me-
dio sueldo en el punto qUG elija ínserin obtiene colocación .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí,V. E , muchos años . Maclrid .
9 ele marzo 1891.
A ZC.-lRRAGA
Señor Capitán general de las lelas Filipinas .
Sr-iiores Capitán general ele Cataluña , I nspectores generales
ele Ingeni eros y Administración Militar é Inspector ele 11l
Caja General de Ultramar.
-+-
EMl3A'RCOS
7 . n SECCIÓN
Excmo . f r . : E n vittlt de la instancia que promueve 01
primer teniente del arma de Infant ería, D. Manuel Fernán-
dez Díaz, des tinado al distrito de Filipinas según real orden
ele 14 de diciembre último (D. O. núm. 282), y en la actuar
Iidad expectante á embarco GIl esta corto, el Rey ('1' D. g.) ,
Y en su nombre la Rei na Regente elel Rein o, h a tenido á bien
concederle un mes do prórroga á la cit ada sit uaci ón pa ra
evacuar asu ntos p articulares sin goce do sueldo alguno du-
rante ell a.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ Y. E. muchos añ os. Ma-
drid ode marz o de 1891.
AZCÁRBAG.\.
Señor Capitán general de Cartilla la Nueva.
feriores Capita nes generales de las Islas Fílipinas y Cataluña,
Inspector general de Infantería é Inspector <le In Caja Ge-
neral de Ultramar .
- ...
PAGAS DE TOCAS
6. /\ SEC CIÓN
Excmo. Sr.: m Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino , conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mnr ína, en 26 ele febrero
último, BO ha servido conceder á D.n María Mercedes Ondí-
viela y Jesús, viuda d él capitán de Infantería , D. Celedon ío
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StHí or Cnpit án gen eral do Valencia.
Excmo. Sr . : El Roy (ci. D . g.), yen BU nombro la Hui-
na Regonso del Reino, oonform ándoso con lo «xpucstc p or
el Consejo Supremo do Gu erra y Murlnn, cm 20 do Iebrero
último, so ha serv ido concederá D.n I¡I¡n'colina Feijúo y Cor-
dero, viuda del capitá n do Carabineros, D . Julíúri GareÍa .r
Gonz ález, las dos pugas de tocas ti que tiene derech o p or
reglam ento; cuyo impor to do 633' 32 pes etas, dUI>10 do Ias
31(j'CGp esetas que de sueldo mcusu al disfrut aba 01 causan-
t e, se nhonnr~i ti la ill~;ür(JEn tltt en In. Dclogaei ón de H ncíondn
do Valencia .
Do roal orden lo (ligo ú V. E . para su conocimiento y do-
1nt18 efectos . Di os guarde á 'lo. ]~. muchos uños, l\Iad:i.'id
fJ de marzo do 18m .
SOllar Capit:\.ll güllGral de Granada.
Soñor Pre"idc.n1;e del Consejo Supremo de GW}t),'a y Yi~m:ina .
Señores Presidon se del CL:ns(}~ 'fJ ~.h:.pro~nü
y (\~pitún gellGr~tl de f~aJ:.aluiia .
E xcmo. Dr .: El Rey (q . D . g.), Y ca 511 uomhro lu Rei-
na Regente del Reino, e01l1ül~rnúrldoso con lo expuesto p\ ~r
el Consejo S rq )l'C1l10 do ( hIürrE y Mur ínu , en 21 do rehJ'C'l'o
ú ltimo, f5C h u servido con ccder ri u.a j):!.\!::·in dei Cannon IB-'~c­
sías "jr Arl\1{~oTIdo , vi ud a dol enl)i~tln do la Gua rdía Civil, l 'e -
tirado, D. l~n~tiban 'I' uínlln y ¡\lngrJ.¿l ) 1[;,5 c10 B pngng (10 t n-
cas ti fIlIO tiC)}10 derecho pf;r t ('gl nn H:nto ; enyo Íl1:llJori:o d.e
450 pesC'f~as, duplo elo la~ 223 que d e fJl1C'ldo IiJonsual didi'U-
taha. 01 cnu::"untc, EO nbolHu'án á 1ft ::,ll.1;cl'Cf':nc1a. on la ])ClCgl~"
eiún <.lo IInfú enda <10 In 111'O\ 'ineiH do C~l'nnnda. .
Do roal orden lo digo ú Y. E. p ara su conocimi<>ll:o y
elemás ofcctü~; . Dios guarde á V. ID. mnd lOS afies . I\I"dritl
Uele m arzo de 1891.
De roal orden lo digo it V . E . p ara su eonoeimionso y
demá s eJeetos . Dios guardo ti \ T. E . H 1U(-l l0;5 u ños. ¡..la",
d..i".id !) do llU1120 de l S01.
.Aic.imtAGA
Señor Ill¡;:pct~or gen0ral ek Admini5tracián l~iilií;ar .
Señ ores Prc.:üdonte del Conse~o Supremo de Guerra y Marina
'JT Capitán genera l de Castilla 'la Iiue'Va.
Ex.cmo. Sr. : 'E l Hey(q. D. g .) , Y en su Ilomhro la Ed-
na Hogonte del Hoino, confonnúnc1o:!O con 10 exp uc·sto por
el C Oll hOj O Suprem o de Gl1orl'll y Marilla , ('U 20 elo foh:rm:o
último, EO ha sen 'ido conceder á n.a l'l7aria Em:nE.:lla f:<.gd10ra
y Garcra, ,i uda do! alférez do In.fmr~(il'ía , D. Dom.i.ugo 1'61'0í;
y Péroz, las dos In~gns do '~O CflS á q no 'tieno dcroel1c, por ro-
!~lmnollt() ; cuyo im port0 elo 325 pOi'ota;l, duplo de la s 1G2' 50
<l:1C :1i:,:j'1'.ni:.anlos" scg~111d( Js ~~n~.ont()s on r.d.iYidml, f.: () nbona-
run a In lrf~ érGSaOa en l tif) ofIClnn;: del cl:.0.rp() tlol cargo de
V. JD. dol t1ic"tr.it;o do CaBtiUn la :l\uo\'ll .
Do r, al ordon lo digo á V. K pnrtt su ClOlloúimientio y
derruís efucios. DIos gunrclo ú Y . ' B. much:)1.1 aüos . ?If:;~
dri d ndo llum:o <10 181il.
Gllerra y rlIarina
V. E. para su conocimiento y
tÍ V. E . much os años. Hatlri c1
di go Ú
gnnrde
Do real orden lo
demás oloctos . Di os
Udo marzo do 18m.
Seflor Insp ector general de .l1drninistracién Milit2.r .
Señor Cap it án gen eral de Castilla la rq'.unru.
Soñor Presid ente dol GOi1:;'.)jo ~¡;pri)mo de Chwna y r:il ::.d lla.
Excmo. Sr . : El Roy (q . D. g.), yen su n ombre la Il ei-
na Regent o dol Reino, couform úndose con lo OXPU'2sto por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 21 do febrero
último, 80 h a ser vido conceder á D. fi Francísca Ferrer y P...bÓ3,
viuda del capitán de I nfantor ín, retirado, D. Francisco 80-
riano y F olipo, las dos p agas J o t ocas tí. que t iono dere ch o
por reglament o: y cuyo i mp or te de 8!)G p esetas , duplo de
las 448 quo de sueldo do retiro disfrut aba al m es 01 causan -
t e, Be ab on ará tí la intercsad n en In. P agadur ía de la Junta
de Clases P asivas.
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), y en bU 110l1Ü'J:O la Ed-
n a Regente del He:ino, do eon rorm:'dnl1 cou lo e::qmíJs ~o por
01 ('onfojo Suprem o do Guerra y l\Inl'ina, en 2G do rebrero
úHÍmo, ha tonill o ú hien concedor tí D.n maría un 1M ,?,;.n3'hs-
ti,w BErquü~ Ríos, viu da del prim or toniente do Infan iooJ'.lu,
Don J osé Gutlénoz Vúl ez, lns dos p agas de t ocas ti quo Uc-
n o deroch o por reglamonto; y cuyo :imp orto de 375 pei:i O ~ H:~ ,
duplo elel suddo mensual qu e su OSpOf.'O disfrut aba, BO le
ab ona rá, p or la5 oficinas del cncrpo del eargo do V . ,t}., en
el c1isb..ito de Cataluña.
De real orden lo di go á V . E. para su conocimionto y
demás cfectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
9 de marzo do 18ü1.
o do m arzo de 1891.
Señ ores Presidente del COrlSc.~ o Supr amc do
y Capitán general do Burgos.
Azd..RRAGA
Señ or I nspector genoral de Administración íIfilitar .
Seííores Presidol1 ~ o del Consejo Supremo de Guarra y Hlarina
y Capitán genera l do Cataluña.
Excmo. Sr .: E l R<:y «(1. D. g.), Y ül1 su nom1>ro Ir. 1\.t'i-
na Ungell'tio cId ricino , c0l1forrnánd0 >50 con lo expuesto por
el COIlso;jo Sup rem o do Gu orra y Marina , en 26 do febrero
último, so h a (:en-ielo 0011C OÜ('1' :í D.c, lVIarfu Pni5·uerr.Jole i1a-
mú, viuda llol pl'i1nOl' teni ente elo In1'mü oría, D ..Jost.· Gil p¡~­
di1la, las clo~J p fi gns de tocas ti que tione (lorodlO p or r l'gla-
ineJlto; ou:;o impol"~c do Htó }Joso'tns, duplo de lf<-s 1.8"1"',;0
qu e do sueluo m ensu al disfrut aba el causl1l r~o , so ahollHrún
tÍ la int üresac1:t en l as oficinas dc1 cuorpo <101cargo de V. E .
0n 01 dist rito de Catal uña.
las oflcínas del cuerpo del cnrgo de V. E , en (j (l :';:'<l':H;o <..10
Burgos.
I )o real orden lo digo {t v. ITI. p 11Tn Bl1 conocimiento y
demás oícctos. Dios g~lnrd(; á V. I~. muohos nEos. 1fadrlu
Llaqu o Romeo, las dup pngns do tocas ú qno tiene derech o 1
por rcglrunent o; cuyo im por te (t.o [iOO TJ (' :~ ~/:¡~~ ' du plo ttC}.a~. li'
2:")0 quo de fH10J.~lo mensual üü:Xrrrknllos do la clase y unua
del cnnsnntc en uc. ti'Y.~.an.d, so ubonanln ~ .~ l a in toresuda on I
I
1
I
i
I
I
I
J
I SO f lOJ: Presidente del Consejo f;up:remo de Guarrü y !.i7ü! :i{¡a.
1,
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E xcm o. ~:r . : J~11~ey (q. D. g.), y en su nombro la I~{Ji ­
na HÜ:-:\)il;; ~~ t1:J Rcin«, conformandoso CGn lo expuesto p or
(.1. C:m :':('jo ;:~l:prGlnO ele Guerra y Mnrina, Ol~ 21 do febrero
último , ~ ~u h:'i. ~ : t".-ry:tdo conceder ú D.a Leonor Cortadellas "}]
riI:;¡·~;::;.c, vi uda ücl Lrigadicr D. Ant onio do Rojas, la p en -
sión an unl <10 2,.230 pesetas , cuarta parte del sueldo regula ..
dor , con el aumento de l a toreara par to de dicha cantidad ,
Ú sean 760 p eset as al afio , con arreglo ti la loy do 25 ele [u-
l Ü O do 18(;4 , real orden do 4 de julio últim o (D. O. n úmo-
ro l iíl) y ley elo presupuestos do Cuba do 1885·SGj l a cual
pensi ón, junt amente con la bonifioación, 80 abonará á la in-
teresada, mientras p ermane zca viuda , on la Pagaduría de
In J unta do Clnscs Pasivas, desde el 20 de diciembre do
l SHO, i'EJ('ha do la solieitucl , cesa ndo el mism o día en el
pm:C'ilJO do SUf' unsoriores soñalnmicntos, prevía l íqu idaei ón,
sin que tougu derecho ti, ma yor es atrasos , segú n lo dotormi-
nudo acerca dol particular .
Do real orden lo digo ú V. E. para su con ocimiento y
dmnás oíceto s . D ios guardo ti, V. K muchos años. Ma-
drid D de llHU'7.0 do rsoi.
Azo•.\.nnAGA
Sl:fiül' Cnpí uln genera l de Castill a la Nueva.
i:;'eflOr Presidente del Com:()~o Supremo da Gllen a y lf!m·ha .
Exemo. Sr .: E l Hoy «r- D . g, ), Y en su nombre In Reí-
n n Regento del. Heíno, conform an doso con lo expuesto por
ol Consejo f:~uprolJ1o do Guerra y JUm'ina , en 21 ele febrero
último, He ha servido conceder tÍ D," Juana Alaía y Qui.iiones,
viuda dol brigad ier elo Art iJ.lOl'.ia, D . Eugenio Yalcl éi! Díaz,
la ponsión anual ele 1.720 pesetas, cu arta p arte dol sueldo
regulad or , con arreglo ti, lo di sp uest o C'l1 la ley de 25 do ju-
n io de l SG,( y re al orden do 4 de julio <10 I8f10 (D. O. nú -
mero 151); la cu al pensi ón ¡;e abonar á á lit int eresada, mien-
t ras perman ezca vi uda, on la Pagaduría de la J unt a d e Cla-
I'es l'a:::ivas, -desdo 0123 do clieiomhre último , fecha ele la
solieHuel, cesan do 01 mi81110 día en 01 percibo de las 1.aDO pe-
sctlW allualo::; (Iu e, por el mismo concep to , .lo .fueron otorga-
das (n real ord en de 12 ele septiom bre ele 1883, ln'eYia li qui-
(lnción y f'in que pucda t onel' derecho :i mayores atrasos,
f'l.'glín lo dot ol'mina<10 nCCl'ca del p articuhlr.
De ronl orde n lo digo á V . E. p ara f;U con oeimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. ]J]. muchos afíos . :Madri d
H de m arzo \le lS~¡.1.
Azc:Ár:H.1GA
f:~ofl nl' eH pit:\n gmlCra l do C:astill a la Nueva .
~:\ ;iJ('I' l' i·cl'.it.lo11lo del Consej o S!lpremo de Guerra y marina.
E X01l1o. Sr . : El Hey (q . D . g .) Y en ,;(1 no mbro la Hcilla
lk g:C'llto del Ho:n o, elo. cCnrfOl'Jllidac1 (Jon lo expucBto por el
Cons ejo Suprnno do Guerra y l\fnr ina , en :23 de fehrero (lHi-
mo , h a tenido ú hien conceder ¡\, D.n Fra ncisca Puch Ve-
yán, viuda del bri gadier D. Manuel :Monter o do Espinosa y
Yard a , l a pellf::ión anual de 2.2.:50 p esotas , que l e corres-
© MI' r~ ") [ ll 1 'lf ~ rrl'Oll ' 11'1'('[..10 ¡~ la lo\' de 25 do iunio de j StH y rea] 01'-.. o ' e ensCl .. .. .... . .
den de <1 de j ulio de 1800 (D. O. n úm. 15.1), cm permuta do
la del lÜoll ~epío llElitnr ele l.G50 pesetas, que obtuvo por
real orden de 2Dele julio do I SSG; las cuales 2 .250 p esetas
nnu alos lo sorún nbon adns, por la Pagaduría de la Junta do
Clal:' (}f~ Pasivas, desdo el Hl <10 diciem br e del afio próximo
pa sado, Iechn do la instancia (, ínterin conservo su actual
est ado , 0011 deducción desde In misma Iceha de Ins cantida-
eles que hava p ercibido por su referido anterior se ñala-
n riont o, sin que '~eJlga derecho ú más atrasos, sogún lo det-r-
minado on real orden do 17 de abril do l S/7.
Do la propia red orden l o digo á V. E . para su con ocí-
mien to 3' dem ás efectos. DIos guarde á V . B . m uchos años .
l\I¡~c1rid Ud e m arzo do 18D1.
A zcARRAGA
8 01101' Capit án general de Castilla la Nueva.
[::(!ÚOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y!t'Iarin a.
Excmo. Sr.: El Rey «l , D. g.) , Y en su nombre la Roí-
na Regent o del Reino, con formándose con lo exp uesto po r :
el Cons ejo Sl1l' remo ele Guerra. y Marina, en 20 ele febr ero
último, so ha servido con ceder á D. n, Julia R ey:wso Puyc:ior,
viuda del coronel (10 Inluntoriu, D. 1\.1anuo1 }\[\omles T onos,
l a pe ns i ón anual de 1.72i) p osesns , cuarta p an o dol sueldo
regulador, con ol nrun onto do l a t ercera parte •.1.0 dicha can-
tidad, Ó sean 575 pesetas , tam bié n anu ales, to do con arreglo
ti la ley de 26 de juntó ele l SIH, r eal orden de , ~ do julio ele
iseo(D. O. núm. 151) y ar] . 2:; do la. le y elo])l" 'i:mpuostoH do
Cuba ele 18S:¡ (C. L . núm. 2HiJ) . Dichapensi ón He abonur á á:
la ÜÜ;01'oHada, en la Dologa ei ón de Hacionda d." l a provincia
do Toledt) , y la boniflcaci ón en las enj as do la Isla do Cuba ,
ambos bonoíleios ti IJ11.dlr de l '17 do agosto dol añ o próx imo
pasado , sig uiente d ía al de l óbito del causante y m ientrus la
recurrent e permanezca viuda.
De real orden lo digo it V . E. p ara su conocimiento y
domas d octo¡=: . Dios guarde ti Y. K m ucho s a ños , Mndrid
Ü de m arzo de 1.891.
A ZCÁRRA GA
Sefior Capit,in general do Castilla la Nueva.
Soñ ore s Prosidente de l Consejo Supremo de Guura y lUr.rina
y Capitún general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g .) , yen su nombro la !loi-
na Rogento del Reino , eoniormánc1.ose con l o r:1xpu est o por
el COllr:: ejo Supremo do Guerra y Mm'ina, on 2Gde fob'oro
último, 80 h a seryido conco<1or á D.n, Dominga Chirino del
Hoyo, viuda dol eomand an to de Infantería, retirado, D. J uan
ele Salnzar Bonítez, la p ensión anual de f)GOpef;etas , que son
los 0'20 (101 Eueldo (I U O sir \"o de regulaclor, con arreglo tí l a
le.)' de 2;) ele jmiÍo de 1864. Diehn. pensión se abOllará á la
inte resada, mimÜra s p erm anezca \"inda, cmla Delegación de
H adenda de Canarias, de sd e oJ. 18 (le junio do 1.800, siguion -
to día al del ólli ~o ücl ('HUsanto .
Do roal orclc:ll lo digo á V. E . para f;U conocimiento y
clc:más cIect os. DioBguarclc ú V. E. much os años . J'lladrid
II do marzo de 1801..
A zcARltA:GA
Sefíor Capitán goneral '.lolas Islas Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y rl'Iar illa .
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}~xcmo . ~1: . : El Ro)" (q . D. g.), Y en su nombro la Iteí -
na Itogcnto del Reino, do conform idad con lo eXpUOH1:0 por
el Consej o f;~npTemo do Guerra r Marina , C'H l B de febrero
úlrimo, h u tenido :i bien couecdcr á D,U. Fil~(U1Cna y D. Ra-
faelPayo ~. C,.stallan cs, huérfanos del comnndanto, rotírado,
Don Rafael , )a pe nsi ón anunl de 1. 200 pc;:eta s, qu o l es t't)-
rresponde con arreglo á la lcv de 2:) de junio de 1So,! y roul
orden do 4 eL j ulio de 18HO(D. O. núm . 1i'í1), en permuta
de l .r (lo 750 vcsüt as (l UO los fuá otorgada pOl~ roal orden <1 9
g do oct ubre ;101 mism o mi o 18:10; Ins cunlcs 1.200 pe:" e ~ :l ;~
an unlos se l.-s sntis íurá n t~H In .Pagaduría do l a Junta do
Clruos Pa siv us, l )or partos igunlcs, desdo 01 7 do 011(-1'0 pr ó-
xiiue pasado , Icchu do su iustanciu, y lKU' 111[1110 <l e; su rua-
dro D.t: Vi ce ,Ül r il ar CaSG311anos del Campo, con dcduocióu,
desde la misma fo('h n, do las can tidades que hayan perei-
Lido p or su referido nntorior señ alamiento: haci éndose el
fil )0110 á la hembra, mientras permanezca sohora,;; al Ym\~Jl1 ,
hasta 01 15 de enero do 18H8, OH que cump lir á los 22 mios
do celad , si antes no obti ene (lolft,ino con Fl101do del Estado ,
províncin Ó municipio, y ncumulándose, sin nccosirlnd de
nuevo soñalamíento, l a parto del que COF:,ro, on el otro ,
quien disfrutnr á íntegro ol bcnofício mientras conservo l a
sptitud logal .
Do rcal vordcn lo d igo it Y . E . p arn su conoch ui euto v
dem ás efectos . Dios guarde lÍ. V. E . m uchos años. Ma-
drid ndo m arzo do ],:_'91.
~cJlor Capiiún gOlll'ral. do Castilla la I Iu,rga .
E xcmo. Si': E l. Hey (<J . n. g . ) , ~' en su llPl ul»)' (J In .l h ·¡-
lHl J~ ~1f:cnto {leJ. r~ eino , eon:rurln úl~doFe t<Jn 10 ü.xpl1 e ;-; ~o 1)(·)1'
01 Cmlf1üj o Snp r mno d o (;uOlTa y ?1 l'ar iná , on 1G (l o l'c1rt'u'o
últilno, so b,a f;CTyido eonccdcl' :i D.n E;:Iar ?:a de Ion D,n]Q:res SÚ-
nico y Te~ada, yluda dol eomnnl1:urte do la GlHll'd ;':l UjYil,
Don Ant onio IllOlúon y Cruz, la P01l>;:.Ó11 anual do 1 ,:WO ilU-
~: C't;a f,; , enart a parto eloJ. s rwlelo (IUO sir ve do rogula d"r , ( 1'11
1rrogJ.o tÍ lo (ii:-'l' UOEho on 111. 10.\' de 2i'í de jun io (lo 1*.1 ~.
roal ordcn d o 4 elo julio último ( O, U. núm. 1;)1) ; ]a úwü
ponHiún se ah onad :í. J.a in¿orcsllüa , lllien t;r:~ ¡:; permlln(J7.(:a
Yiml n, on la Pagaduría do .la .Junta de C1nses J' asi , ¡¡s , do"do
01 1. tl de noYicllnhl'o elo 18UO, f ocl1:), de la suliehucl; ce:<1l1ll1o
01 mi.'!mo día on el poreibo do f~n anterior sofiala lllionto) pre-
vi a }j(Ju id aeiún , }' sin qu e tonga derecho á m ayores a tra sos
F.cgún lo detcnninatl0 aeeren (101particula r .
I io real or rlon lo di go tÍ V. E . p ara su cono0Ílnicn',o y
c10m ús efoe~:o 1'.. Dios gllal'llo á V. n. muth os años . Mu-
driü ndo m arzo de 18D1.
Sofion' Capitán gen eral lIc Castilla la I\uov~ .
I"qf lOl' Pro~1rl cnto del Com:ej o Supremo d3 G llel'i' a y ~3:arina .
E xorno . ~'T.: El Hoy (q . n. g.) , y on rmllolllhro la l kóla
Hog','nte doll:dno, do eon1'onnidac1 con lo oxpuosto por el
emb ojo SUln:c'lno de e:nol'l'il y l\Ia l'Inn, on lG do fohrero 1'11-
tinw , ha t oni,lo lt bion coneodor :\ V.ll J;1:,ullna Varona y Gon-
zále" , yinda lj ol fador do Ac1mi uistracj()n :;\Ii lit m:, D . ::\fnnll c:l
Núucz de la 'forro , la P Olli;}Ón ann:il do 1.200 pesetas, Ú f¡no
ti one J or cehú con ar reglo al arto 11 de la ley de 8 do jllUO de
1860, puesto ,lJ,ue BU cIta do O[,pOHO fa lle ció on ucción dc guo-
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n a; la cu nl lo f'01'it al..onadu, p or las '~a j : !s de esa Isla, \1\: ,:\10
01 ss de junio de l S85, que son los cinco 6l()S d l' n ;;raf ú i'. t ¡1!0
permite In Ioy (l e con¿ahil idaü , :'t partir \10 la Iech n do su
inssancia , é ínterin eonrervo 8U U{~·~~ t~:ll ür-::z1tl-:,
1) 0 real orden lo tl tgo ti V . E, ptLl~n su l¡O! l{}ei rn~~. (~n tfJ y
dem ás ofüe'~ ~_: ~ . r;~OH gv..urde Ú. , " . ]~ .. u:ue}}o ~~ añojo) . :;r! ~ ~1 ;'~ i l
D (lo m arz o :lo i soi .
Señ Ol' C:1l'i¿.Úll genor nl \le la I:ol a de Cuna.
Excmo. ~~r.: }JI Rey (q . T) . f! ~ ) ! YOH su nombro 1:1 ,n i~. ;i ­
na llegen~: c~ del Rein o, de eonformid ud ('en 1{) e XIH.l oF:iO pur
el Consejo ~'l1.rH~erno do Gnerra y I\I~.·n'iJ ul , en 20 do fe~.Jrero
último , ha t en id o Ú hi en con ced er Ú Ce~fHa §Ui1 J-'.!o.n (la G!'3.oa
cía, viuda d e segundas nnp( · '~J ~ F ~ In relJ.H1rJ itaei<.'>n qu e h n HO-
Iioit ado de la pensión nnunl <1 0 :r 7B'7t) que clL':;: l" ni/ )
por su primor Cf-~i ){ }BO el milicia: ro naciona l ?tlnni.Ha. -\'" j.1L;} -
bn, seg ún real orden d e ~~ do HHll'Z O (lZí 187!J; debi endo, on su
consecuencia , ubonárselc la sus cdicha pensión, p!_lr In ¡)01(--
gaci ón do H acíendn do la provincia <10 'I'cru ol, \k !::'fl iJ c:1 ,H
de Icbrero <le l SH() ~ qu e Iué el ;.:igui(:l~' ~:Q d ia nI d el 1'a'!h'('i -
mien to d e su ;:l'b'11n tlo eonf:or Gü , (:. intr r i n (~:. \n3(trYO ~:u : ~ ~ ·t rud.
eJ-(~Htlo.
1)0 real orc1enl(l <1j :; o ú \ <. }~ . p ~ i r: ~ ~u ('on o('i¡ni<1nin ~.
(l,-~n !ús efoetos. l )io~ gnn e(1c Ü, , :r oJ~ . lllu eh os Hiil)~ . :\!H"
c1ri(l U{le rnHi 'Z'O th~ l~! ri.
J~x ('nlO ~ ~~l' .: }~n yl: ·t ~l de la i ns·~ tHHd. a v rOl1 lliy .i.da lH1f
el eo !nn l1(lfUr~O do Infru~te~"ía, rct =.rnt1o, ;). l~~il'~ú~io Jji:Jl~:~l J 7.
.!ll}alos, eH Folií: i ;jlla <.lel rc-::ir o ])::-:1' JafJ eg.~: : :; de (:13a .t:d,:t, (:l
I to;.- ( 1. T). g'.) , Y en ~l.l r~.onl1:l·u la l h_áun l~ c·f.'"t'nto d.(\l l ~ (~i Jl o ,
(le ttcucl-:l n t on lo :~D rfJt..tHf~ll ) pc~r el (;-c·nrújo HUprCJH':.,) d (;
(~ uorl"a. y ~I~n'.~.nal un ~-1 <l e: fel)l'"l'l"O ú t :irno, 11~1 '~('l1ido ~i bic'n
1l10d i1-lctu' ('1 Eefla lu n li eHt.o iJ:·\J'.-ü\ ion nl qne FC: l rizo al ür~o~'c­
sado eH real orden do n de H01Ytic 111bl'ü del aúo lH'lÍ:·;.in l.o
p asad.o (1). O. nll1n . lfJ8) ; tlHig ilúndol C' l GIl duI-ln iti\~a, lt)¡~ n o ·
YOnt:.l cóntiInc~ f3 del in.HJldo <lu ~~ u clnple n ,lo eo.nl n¡H]an~~:, c,":a
el ttlllncnto d o P Ct:o ItH:~ l' ::O po,¡: e;:;(~ ltdo ~ Ú f'can 7::0 }.lo;:,·o~;n~ al
nlt ~, qu e hat l'ún. Ü(~ r~ tr~h~f!H! t~lrr ; cle , p Oi' ht;~ r nj u:~ d .(l e:-:-a JHl a ,
á partir t1 ü11 ,o c10 netubrc del. afio an t ".6or OH qu o cansó J111.:a
on ae~íYo,y pl'oyja d(,tlu eciün d e 10 (PIO, deEdc dicha f (";{.:h_H;
hnya lJ0l'eihülo por la P onIa :H1la , on la 'Ll W pod:::i e(\n~i llu ¡)):
rosiclicwIo, por alltor i ¡;a l' lo ~ ' : Ll:a ollo b r onl. onlon de !J (10
noYicmhro do 1 ,~;) \).
De la do H. },j, lo \l i~o Ú 'ir, E . pnra ~ u eonod nli,l nto y
demú;; cfuctOf,:. Dio:.; guardo ú v, J:, mw·ll' .I :' aflo,'. :\la -
drí<1 n do marzo do 18m.
Scíío r PB r'l"o~identc cltü Gonsaj o SUI~r0;l:' :j :~~ ~~ ~:T; ~,} ~': !~T~r Í1:u
y Capitán [~Clwral. ele: Andaluüia .
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} '.-:: t ~ lH lo t::j' . : Promovido pleito por Don Delfln nas y
CC!t !:1: ·:;ú~ri :.~nt :: corone} do i~.!t~Ilel'in, reti rado, e;~111tra la r oul
ord en ÜXpf'd .ld ~~ por c~~;to I,rlnif ::e·t'io, en :~:J do m ayo l10 l t3SS
(1), ( L n úm. 1])J), p~}l... l a que f',ü ID conc edi ó el 1'Ot:1\ ) definí-
t iYO do 720 pe!.~Gta.~ mousuales, con ulxmo V01~ las C'nj as d o
la I~J.;~ do Cuba, el 'I'ribun al <Je 1<, Contencioso ..:'1J.1n ) :~n.iH:ra­
ti vo del Consejo do Estado h it dietado en di cho pleito, con
1\:cl1:l ·17 11(; ft.:l~.n:.r() del uno p r óximo T-~arndu ~ ~0ntO! l tia
enyn ecnoluslón Od la ::J.gU.iÜIl':;(~ :
c l!"lnll~u no~;-: que debemos deelurar ~ "j'r declaramos, Ín1IJro-
( t~~l(t(;e In excepci ón do c1c.fc(· ~~o legal on el modo <le 1>1"G1;0-
P C,l' Ia demunda, alegad.a COII1 0 perentoria por el fiscal; y en .
eunnso alíondo d:.<t pleit o, que; doheHlos n.1-woIY0:L , y ubsolvo-
mos , ti la Admíni ssrución gonol'al del J~3ttldo , do l it doman-
(la :h¿chu-dda r Ol' D. Delí ín Bns y Cort és cont ra la real orden
de :3:3 (.1.0 m ayo de 1838, la cual queda firme y snbs ístonto.»
Lo q1:'0 do real orden comunico ¿\ V'·. E. para su 0 0 1),0 01·
ruionso . Dics guarde Ú , " . I~. muchos a ños. Madrid 9 (lo
~11n ~~7.0 de l SH1.
AzdHRAGA
f~eflor C~l !l.Ú"f :'i ll gÜllernl de Cétstilla la Nueva.
--~->-'"--
]~X{~n10. f-~r . : En v.~ ;3 ~a do l~t comunicsción n úm. BU que
V. J~ . <.li rig)/; ti esto lIIiI l¡s<~., e l'j o~ en 1;3 do enero 'Úl~~i11 10 , 01
II(\y' ((1, D. g .) , Y en ~'H !1C)1n bJ:L', la lI c·ina. Ji (~gcnt.e \1('11101no,
} , • 1 "" • , • 1 • 1 • • • • 1 ' ? " .~l a 't:t ' ll iJ I.!) H ¡i ~(jn n.l~ l.~o ;)nr ín lLL~;'P\)B _~ ~.:J.~>lt ( O \' . J ~. . , l-H)r In que
nI ("ap:i.í;~in .d, (~'l fU'U1U do {~f~hall~:d:u , n. Itafat~! Care!:.! E;~9.ldona­
(lo 31' I:" ~:(~h.;;!Jú , fi liO h a do r{ '§.rc-~:G~ tÍ la r)(\rúJ1 ~uln , Ct 'n10 H\"l1-
dnntü t1ú (:::llq :O dt..~l gencrnl :~ügn!ldo ('aho, quú rué, de 'esa
Cnpitnrd.HC:ti 'lí:rnJ, 01 ) . Sen:·é I~nr~'(IUnl do Ik/nuJJxtl, He: lo ]l nn
I;w.ni tndo (1m; l::,gu; ('11 ecn eqJ!o de nu x Ü:to do marcha , ('ou
::l'l'cgJ.o :i Jo d ':';'lilHE;:o en 1.a real ort1on (le ] :3 do febrero
l=l'úx.inlo J)n;::HIo (It (). útnn. BU) .
Dn la do S. J'II . lo digo á V. E. para Sl1 conücimionto y
t1ül,¡¡'Ui oJcetof'. Dio;.; guardo ü V. E . muehos aÚ08. JUa-
tlritl nde mm'zo de 18Hl.
A7.d .n UAGA
Em-l(ir Cnj, Í,:ú,n genornl do In 151~ de.Puerto Rico.
i O.U SECCIÓN
E xc:mu . t~r. : E u vista del (,f'(ri.t D ¡lo V . ID., fooha 2.0 do
jul io de'}tdio an:~oriGr , ellr~:antl0 :h:~ s t:n1 (·:in del enho, Fup ornl1-
llH,,¿"ario, c1('1 cf cun drón do ~. a Ck:Jnnndnncia de l\Iatll'l c1 do1
l nr"LLart;u de f·n c:.u:go, D. r{[r::r: tu:o EIe:::~iJ:ü Eftl12~t cro.sj ( '11 f: Ú"
1, :U :'I ~ 1 ("tu tt1 ~ün ( ! \J.ül i nlpPl'to tl.~J.l¡ nL0r CC;¡'l'Cf-lH:1]uJIc;n:;o nl lnos
do oÍ dlLio ül".;~. nl o, <p!e I)~L"':Ü en eSl1 ü \ ~t g f"~ (:;1l dü dt'~':<In<) , eOl1l0
V c(·{'(l i.'n;;" (k· ]o:.: ·~ ;'..rd o:' ti,,) e H):a, (:1 Hoy ( ("j. n . g.), y en f,U
I H n1 ! h~'{J j : ~ J ~ ~_ · ~ í' U J~''-''g: '~ l'~O d e l, :HC·j ]H ~ ~ dü n .·lH ;ril( ~ ( ~n Jj 10 .tJlfür ...
11 1:1 ;11) ]10 1' lu JH~J)ec(¡iún (;,t. '~ 1 (~;,· nl <lo ~ ~i~ \.·b !l i n ist l' : H.dún l\rUif;nr ,
; '. ( ~ 11tt ~; l'rri l l ll { ·d]H.~eder nl ln~.(t;.~( ~ ~ :tan la g!'n{~· j. a ' l tH.~ f'olJeit:n ,
y :m',Pl'jzm' ¡'¡ la o:qn·o.'~ :¡d :~ ('~-,mmlll.mwjn para lweül' l a ]'( ~C'l.a­
mnt.:':.ón U11 ;l(lidollnJ. al ej "rt':,;io enn'wl 0 <1 0 l .r..:í)l)-UO, y Vr()-
v.ia jUi'~ ~ ~ H~ ~j i 'Jn y L~ (11Lhl ne.l ()1l <'·orrt:j~J.londi(in::e , 5,nclnir~e en el
pril~'ici.' p:y '. ~;t <..' · : ~) do Jl ~·C'snpuü~;.;to que so redae'~ü, on eonecp to
dc' (/DIi!/([t ¡r,u::.:,. d(' <:j(TCÜ:i.iJ.''; f trr adf)s 'lue [areten (!e t r dd1'fo lc-
!p:'-Jlut i l.'o.
I) u j'f nJ o1'llon lo digo ti \T. )~ ~ p ura t'U eOlloeÍln iento y
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delUÚ,~:~ o<r( e~;nF· . 'IJi~.x~ guardo lt.\", J~ . muchos ~üio:~ . l.!t:llrld
Ddo H Hn'1:i) !.:e lS~)J .
Azc.AllIlAGA
- --J....<:;.--
Ex cmo . Sr .: ]~u yi~ :·n dol oscr ito üc '\T . 1~ . , Icchn 2,7 de
junio del afio anterior , cursando instan cia dol cabo, EUI) ür -
numerario, do la Comnndancia elo 1Indrid del I nstit uto do
su cargo, \ralení!u 1Uonso (~[-.n6'iJ~g , on súplica de abono del
impor te do los haberos corresp ondientes Ú los meses ele 0 0 "
tu bro :~~ n ovi embr e ele 18BB, q U.Q 105 p as ó GIl ospect aci ón do
destino, como procedent e do los tercios do Cuba , el Rey
(q . D . g.), Y ensu n ombre la Reilla Regento del Reino, do
acuerdo con lo inform ado por la Inspección General de Ad-
mi uistraci ón Militar, se hu servido conceder al interesado In.
gracia que solicita y autorizar á la expresada Comandancia
para ha cor In recla macíón en ndieionnl al ejercicio cerr ndo
do l i3SD-I)O, y previ a jus sificnci ón y liq uidaeión correspon-
diente, in olnirs o en o] primor proyecto de presupuesto que
so r edact e , en conc epto do m,ligw"iongs de ej ercicios ecrrado«
qu e carecen (le cr édito legÍí1lat'Íl.'o.
Do real orden lo d igo :í V . E . para 0H conocimiento y
domas efectos . I)iüB guardo le. V. E , 1111.H?Jt . 3 a ños . Ma-
drid nele marzo de 18Dl.
n;¡-SPl1iCCIÓN G}]NERAL DE SA NIDAD MILIT.AR
Circula)". Exist:i.omlo Ul J:i v-aeant'1 do méllico primcro on
la. p Iant.il] a del Cuerpo de Sanidad r,Tilitar del cli.strit o do
la I f'l a d e Cu\m, que dcho cu brirse con nrrGglo ;Í, l a:; ],:,ECS
(¡un "g(;a1Jlc ('o la ky do 19 do julio clo 1889 (O. L . númc-
1'0 ¿¡ejA), Vé' ¡:crvirú y .... invitar :í1cm ofidnloH:c1o di cho em·
ple o 6 inmo(liato inTor.lor, qno sü v-on :í sus órdenos , Ó rc:,it1ell
en OEC dü~~trito por ennlquicr conoopto ; (1eniendo CU l."sn r lu f;
:i.lE:'tnneia:.i do lu;~ (~lUC de::~con oeuiHtrla , ~ll~~S tlol dJa G do
nl).i'.i:!. )¡rúximo nlllid cl'O .
Dius guur do tí Y.. . .. 1\111('1w ,: núo:',: . ),btlricl 10 ele l'lllll'-
Z(, d e 18tH.
J ~ Sanc!ri.?
f ofíql'\i:1 \Tit(pl'e-;~id\ ~lH\t; tlu la J1í.í1t a F~HH11tHt.Íl.la , DIroctorc;;;
:~:ubiH81){)ü ~;Orü J5 (J o JOB r:\'~s~,ri ~~}3 ce In r..)eninzuJ.a é I31~3
n:l~tac:)JrL~~) ~J u,rC'~~ d ~ Hani:1:-td o.e CO:'l'~:a y do la riZl lll cr a.
Brigada {lo Gi'.3 l aa :i:;nw;:u" y Diroe-torcf; del I1l5titUtO Ana-
íOi11.o-patolé-g~ico y dol Parfi t'!.0 Snuital"io .
lMPltEK'fA Y U :roCil: AFÜ DEL DEl'ÚSITO DE LA GUBIUU.
